
















る傾向にある（K山met al., 1998; N紘abayashiet 


























する重要な因子である（Kmnaet al., 2003; Tani et 
al. 2003）。このように、中深層で生成される鉄
と有機リガンドについても、北部北太平洋の湧
昇域での藻類による鉄摂取と、その後の増殖に
重要な役割を果たしていると考えられ、海洋に
おける基礎生物生産を支える重要な因子であ
る。
藻類による鉄摂取及び増殖機構
藻類にとって、鉄出必須微量金属元素の一つ
であり、植物プランクトンの光合成系や呼吸系
における電子伝達、クロロフィルの生合成、硝
酸及び亜硝酸の還元などに深く関与しており、
藻類増殖に不可欠な元素である。しかしながら、
藻類による鉄の摂取機構については、いまだよ



